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Mezőgazdasági inputok 2015. október havi forgalma
Október 20-a után megérkezett  a  száraz,  késő őszi
idő, amely segítette a megkésett mezőgazdasági munkák
befejezését.  A gazdák elvégezhették a  még lábon álló
kukorica és napraforgó betakarítását. Ott, ahol pedig a
tavaszi vetéshez még nem sikerült a tarlóhántást és az
esetleges talajfertőtlenítési munkálatokat megkezdeni, a
megfelelő időjárási körülmények mellett ezt is teljesíte-
ni tudták a termelők.
A megfigyelt  adatokból jól láthatjuk, hogy javában
folyik a tápanyag-utánpótlás országszerte, a gazdák jel-
lemzően a  mészammon-salétromot  részesítik  előnyben
az ammónium-nitráthoz képest, 2015. szeptember-októ-
ber hónapokban felhasználási arányuk 1:20-hoz alakult.
Az előző év ugyanazon időszakához képest a fent emlí-
tett két egyszerű műtrágya értékesítési ára 2015 októbe-
rében változatlan maradt, a másik négy megfigyelt mű-
trágya ára kisebb-nagyobb arányban emelkedett. A leg-
nagyobb, közel 20 százalékos áremelkedés a MAS mű-
trágya esetében történt.
A növényvédő szerek iránti kereslet a tárgyhónapban
két gyomirtó szerre koncentrálódott (Lumax, Laudis), az
október eleji esőzések miatt a kártékony növények fel-
szaporodtak a napraforgó és a kukorica táblákon. Talaj-
fertőtlenítő szerből (Force) is jóval kevesebb fogyott, 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2015. szeptember 2015. október
2015. október/ 
2015. szeptember
(százalék) 
2015. október/ 
2014. október 
(százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 83 875 83 320 99,3 99,8
Mészammon-salétrom (MAS) 67 767 70 624 104,2 99,7
Szuperfoszfát (P18-20,5) 61 801 68 645 111,1 110,2
Kálium-klorid (K60) 102 636 103 518 100,9 105,7
MAP (NP 11:52) 162 939 164 077 100,7 118,8
NPK 15:15:15 115 269 114 554 99,4 107,9
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) … … … … 
FORCE 1,5 G (20 kg) 2 048 2 031 99,2 110,1
MONSOON 5 liter (liter) … … … … 
PULSAR 40 (5 liter) 11 166 12 233 109,6 102,7
LAUDIS (5 liter) … 6 191 … 81,6
REGLONE AIR 5 liter (liter) 6 148 6 378 103,7 104,7
BISCAYA (3 liter) 13 616 … … … 
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 19 323 17 643 91,3 97,7
Váltvaforgató eke 5 596 6 309 112,7 105,8
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 162 3 137 99,2 185,1
Talajlazító 3 785 2 620 69,2 104,9
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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idén októberben a tavaly októberi  mennyiségnek csak
mintegy a fele. Az értékesítési árak jellemzően emelked-
tek mind az előző hónaphoz, mind az előző év ugyan-
azon időszakához képest  annak ellenére,  hogy az idei
évben az aszályos nyár miatt visszaesett a legtöbb nö-
vényvédő szer iránti kereslet. 
Intenzív  forgalmat  bonyolítottak  a  mezőgazdasági
gépkereskedők októberben, több mint 350 erő- és mun-
kagép cserélt  gazdát az adatszolgáltatói körünkben, az
előző hónappal együtt az értékesített darabszám megha-
ladta a 700-at is. A váltvaforgató eke kivételével a gépek
értékesítési  átlagára  a  megnövekedett  kereslet  miatt
(most  fut  ki  a  géptámogatások kifizetése)  csökkentek.
Az előző év ugyanazon időszakához képest az árak vi-
szont emelkedtek, kivételt képeznek a kis teljesítmény-
kategóriás traktorok.
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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